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学務情報管理システムにおける科目選択に関する研
究



























必履修科自 1 4 「理科J: 3科目.r芸術J: 3科目の選択科目を含む
原則履修科目 3 「産業社会と人間J(前期科目).r情報基礎J.r課題研究」 .実習などへの』配慮、が加えられている。





択 総合選択 78 農業・工業・家政・商業の専門科呂を中心に幅広く開設










長T1年次 2年次 3年次AIBICID AIBICID AIBICIDI 
1 HR HR HR HR HR HR HR HR HR HR HR HR 
月
2 国英数地 世現現世 保保保保
3・4 必修 必修 課題研究
5・6 必修 選択
1・2 必修 選択
火 3・4 必修 必修 必務
5・6※必修/選択 必修 選択
1.2 必修 選択
水 3・4 必修 選択
5・6 必修 選択
1・2 必修 選択
木 3・4 必修 必修 選択
5・6 必修 選択
1.2 必修 選択























































1.2 2必修 3必修 1.2 
月 3・42必修 | 課題研究 3・4月 l
5・6 2・3選択 1 5科目開設 5・6
].2 2・3選択 1 1科目開設 1・2
火 3・42必修 13必修 3・4火
5・62必修 3選択 7科目開設 5・6
1・2 2・3選択 1 4科目開設 ].2 
水 3・4 2・3選択 1 3科目開設 3・4水
5・6 2・3選択 1 1科呂開設 5・6
1・2 2・3選択 1 1科目開設 ].2 
木 3・42必修 3選択 1 2科自開設 3・4
5・6 2.3選択 1 0科目開設 5・6
1・2 2・3選択 1 1科目開設 ].2 




































llill5・Hl1{数学 Z① J ( 
科自遼択処理メニュー
大i1U.211U数学 BJ {英語 Z① 1
1 ~I'基礎・ 2 年芸術科目を選択します 1 I 火隠 5.6限 ( J 
2年次科目を選択します 2 I 水路 1.2後 (1霊俄被製図 J (英 語 E①]
! 水摺 3'4段{電機実習 IJ ( J 
3年次科目を選択します 3 I 水 1115.6陵[電機実習 1J (数 学 CJ 
科目を削除します 4 I 木地 1・2銀[アロゲラ技 1J (機械股針 IJ
| 木路3・4限 (1l俊実習 nJ 
終了 9 I 末路5・6綴[工業 数理 J ( J 
番号を入力して下さい。 {OJ | 金曜 1'2限[数 学盟①J ( J 
E 金稲 3.41& (アロゲラ筏 IIJ










総合科学科平成 10年度選択科目 受講者数確認表 2 97.09.06 










































科 自 名校内講座名 学年
家庭一般家庭一般 l必修
家庭一般家庭一般 2必修
調 理調 理 I 1 選択
服飾ヂザイン 服飾デザイン l選択
調 理調 理 rrl23選
食 品食 品 23選
栄 養栄 養 23選
食 ロ口 衛生食 ロロ 衛生 2 3選
被 服アパレノレ技術 I2 3選
被服製作ソーイング 2 3選
手 芸ハンド pj 7ト2 3選
保 育保 育 23選
消 費経 済消 費経 済 23選
家庭看護福祉家庭看護福祉 2 3選
調 理クッキング 23選






単位 選択数 pjλ 謹延単 形態 傭 考
2 4 8 通年
2 4 8 通年
2 27 1 2 後期
2 14 1 2 後期
2 25 1 2 4 通年
2 47 2 4 通年
2 38 1 2 通年
2 33 l 2 通年
4 17 1 4 通年
4 27 1 2 8 通年
2 36 1 2 4 通年
2 30 I 2 通年
2 12 1 2 通年
2 13 1 2 通年
2 23 1 2 通年
4 24 l 4 通年
4 11 1 2 8 通年
2 1 21 IJ期
2 l 2 通年
2 3 6 通年
教科総単位数 寸過不足
3年:国擦経済 :基礎の科目選択エラー:D 1坂戸太郎 表 4 教科総時間数








































筑波大学附属坂戸高等学校紀要 第31集 P47-P51 
2)工藤・深作他 1994 コンビュータ教育の実践研究I
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